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SENTR.\L 
UMP, USM meterai MoA kongsi kepakaran pembangunan sistem KP/ 
Irv. "'-ii1 ProfIMtuk Dr ~t.t.">hltih ~lohdYusuft' KU!l.~TAN - tJnt,.enlll Malaysia~ mcwalciJH~fPmanalo>iaUSMdi..-aldli:<olb 
(lTh1P) clan Unr.\:r..lli Sains ~1aL1ywa c.amdom)l),Proft>atuk0rA.<malsrnai!lhn 
(US~1) memett'fai mt-morandum pt•r- J'en&lratt ~l Pm1bnngunan ln..'i.lllllg 
janjL,n(MoA)Wltuktx>rkongsi kepakamn USM, ProfosorDr Phua Kia Kien. 
dal;un pcrnbangunanSistem Pengum<;an &llau bC'rimta.scl11l;L'1metalui pdbagai 
Petunjul.PrestasiUt.1ma(KPl)a1auUMP ~'S runding!n tx-r.iasna US~t sma ptr-
KPl·~tanagement S)'tcm dalam me- akuandankPlulusanmmurutperahmU1di 
ni.ngkaikan kecrlapan pengurusan data peringkat kementenan, kini UMP KPI 
•.:tmlt"gik. Management System daf>.11 dibekallwn kc-
N.1ib Canselor UMP. Profesor Datuk padapihakUMP untukdioperasikandalam 
S<>riDrOaingNasirlbr..ihimberl:ala.pl'C'- lcadar)-angsc>gera.. 
stJSidan peocapalan """'"'1> WUWl'hi "S3p juga berpuas had kerana pn><~ 
amat~h,,..iaka-.•••11111~ pem1~sisremini kinisedang1!i3tdi-
untuk memenuhJ rangkaian KPI dan jalankan nwngikut }adual kerja Ydl1& tclah 
sasaran runtegik ditcl.apkan ditetaplmn berdasarkan pcl"'ioC'tllj uan kcdua · 
Mcnurubl)"'.i. ).<'lain pasukan kt•rja :: :!:' !~n Dr AalM Ism.au bertukatdolwmen MoA dlt•ndatanpnl dlsakllk8n Dr Mashttah dan dua pih.lL 
ymig l>f'L..ten, konUtcd dan kaya <it.Unbt..,- "'Sclain itu, apabila .Js.tem ini beroptta.J 
(resoon:elul1sarulagla<pckutama)""S danslstr<nautomas. ,,..-.imterarahbulan ~ekla!ldane& n.daninilah~ """"1•11ul)~kelak,cahorandanb...uli"1n 
1Tll'n)lunbangkcpadakeberkesanallp.· sahaJaposltifdal<llnkontd.o;keoebpan~- autml&Si )Wlgamal ber..eslS3iander@.u1 M_>... dalam pCt'lgllJUSlli1 d.11a .. trategik di U~IP 
nyamrnian ialah keupayaan Wltuk Jlll'- nisa"~ trt1pi jugamcmbo4l'hkan pemantau· perluan~\3SauM\'Ndpadakctikaini," kata- dapal dintasi dan mda.lui sistem hli. k;.uni 
\\llju<lkan sistem pcngurusan strotcglk an pn.~la.<J dan kawa.tan opcrasi diJaLmkoin nya. juga akan berupaya nwn)l.'nggara clan ITK.'· 
)-artglx'rscpadudanllU'mudahcar.idari berkrusans.ccaradalamblian(onlinc). Pad.1 majlh mcna.nd.11.Ulpli perjanji.111 ll)alurbn data-data beri:ual.iti tinggi yang 
segi oprrasmya. ~LlsckaU gusmemlxlntu~<L1.a ilu di US\t kelmarin, l)I' Daing :>;a<;;ir dan amat pl'ntingdalam k.nntt-k.o; penjanaan h"-
"l\>nggetnblmg;m <Ulllber manu,•a 5lra0.'19i<sroaradalamtalian~lJS.\I diuru!bn Tunbalan ~Cln'<io<(P<n).iidil<an dan putusandan pelaporJJ><lrJtegik."btanyJ. 
